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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kompetensi pelajar dalam melaksanakan 
kerja amali berdasarkan domain pembelajaran Psikomotor Simpson dan melihat 
perbezaan yang wujud di antara jantina pelajar iaitu pelajar lelaki dan perempuan 
terhadap tahap kompetensi mereka melaksanakan kerja amali. Kajian juga mencari 
hubungan yang wujud di antara tahap kompetensi pelajar dengan pencapaian pelajar 
berdasarkan nilai PNGK pelajar semester lepas. Kaedah tinjauan menggunakan soal 
selidik sebagai alat kajian dijalankan terhadap 118 pelajar tahun akhir kursus Teknologi 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi dan kursus Teknologi Sistem 
Komputer dan Rangkaian di empat buah Kolej Vokasional di Wilayah Selatan iaitu KV 
Kluang, KV Perdagangan Johor Bahru, KV Datuk Seri Mohd Zin dan KV Datuk Seri 
Abu Zahar Isnin. Soal selidik merangkumi 41 soalan untuk menguji 7 aras psikomotor 
berdasarkan domain pembelajaran Simpson. Data kajian dianalisis menggunakan pakej 
perisian statistik The Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23.0. Statistik 
deskriptif seperti min, sisihan piawai dan statistik inferensi seperti ujian-t, dan korelasi 
Spearman telah digunakan untuk menghurai dan menguji persoalan kajian. Dapatan 
kajian telah menunjukkan bahawa tahap kompetensi pelajar berada pada aras adaptasi 
dengan nilai skor min keseluruhan (M=3.97; SP=0.370) dan terdapat korelasi yang kecil 
di antara pencapaian pelajar dengan tahap kompetensi iaitu (r=0.312,p<0.05). Tiada 


















This study aims to identify the level of competence of students in performing practical 
work based on the Simpson Psychomotor and to see the differences between the gender 
of students, boys and girls, to their level of competence to perform practical work. The 
study also sought the relationship between the level of competence of students and the 
achievement of students based on the value of CGPA of the last semester students. 
Survey method using questionnaire as a tool of study was carried out on 118 final year 
students of Database and Application Management System Technology and Computer 
and Network System Technology courses at four Vocational Colleges in Southern 
Region namely KV Kluang, KV Perdagangan Johor Bahru, KV Datuk Seri Mohd. Zin 
and KV Datuk Seri Abu Zahar Isnin. Questionnaires include 41 questions to test 7 
psychomotor levels based on the Simpson learning domain. The data were analyzed 
using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23.0. Descriptive statistics 
such as min, standard deviation and inferential statistics such as t-test, and Spearman 
correlation were used to parse and test the research questions. The findings show that the 
level of competence of the students is at the level of adaptation with the overall mean 
score (M=3.97;SP=0.370) and there is a small correlation between the students 
achievement with the competence level (r = 0.312;p<0.05). No statistically significant 
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Wawasan 2020 telah dirangka adalah untuk mendepani rintangan dan cabaran yang 
mendatang dalam mendapatkan taraf negara maju pada tahun 2020 yang telah 
dicetuskan oleh Y.A.B. Dato‟ Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku mantan Perdana 
Menteri Malaysia yang keempat dan Perdana Menteri Malaysia ketujuh. Perubahan 
ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian adalah salah satu 
transformasi yang dilakukan dalam mencapai status Malaysia sebagai negara maju di 
dunia. Hal demikian adalah didokong dengan kemahiran dan kepakaran sains dan 
teknologi yang tinggi sejajar dengan perkembangan teknologi dunia dalam menyediakan 
masyarakat yang mempunyai tenga kerja yang bermutu dalam menghadapi persekitaran 
global yang lebih mencabar (A. Jalil & Esa, 2012) .  
Kepesatan pembangunan negara dalam mencapai status negara maju menjelang 
tahun 2020 memerlukan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi 
dalam merealisasikan tanggungjawab pembangunan. Membangunkan, mengekalkan dan 
meningkatkan modal insan adalah intipati yang ditekankan dalam Rancangan Malaysia 
kesebelas (2016-2020). Ianya adalah amat penting dalam menjana tenaga kerja yang 
berkebolehan dan berdaya saing selari dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPK) yang 
menggariskan untuk melahirkan insan yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang 













dalam memiliki modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi adalah 
faktor  terpenting bagi Malaysia untuk mentransformasikan ekonominya ke arah 
mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 (S. Ismail, 
2015). Bagi mencapai hasrat tersebut, taraf pendidikan yang diiktiraf diperlukan bagi 
menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam 
bidang teknikal dan professional, serta paras produktiviti yang akan terus meningkat. 
Oleh itu, inisiatif telah dilaksanakan melalui program kebolehpasaran dan peningkatan 
kemahiran dalam menyediakan bakal graduan yang kompeten dengan pasaran industri 
(Jabatan Perdana Menteri, 2016).  
Melahirkan tenaga mahir yang kompeten telah memberi jalan kepada pendidikan 
vokasional di Malaysia dengan melakukan transformasi dengan memberi penekanan 
kepada amalan industri atau kerja amali yang secara teknikal iaitu menitikberatkan 
penggunaan psikomotor pelajar. Pada tahun 2012, Pendidikan teknik dan vokasional 
telah mengalami perubahan dengan menaiknaik taraf sekolah menengah teknik (SMT) 
menjadi kolej vokasional (KV) secara berperingkat-peringkat dan akhirnya sebanyak 78 
buah Kolej Vokasional telah telah wujud dengan menawarkan pelbagai bidang dalam 
dua peringkat iaitu Sijil Kemahiran Malaysia dan Diploma Vokasional Malaysia 
(DVM). Transformasi ini secara tidak lansung telah mendukung pengarusperdanaan dan 
perluasan akses kepada program TVET yang berkualiti. Ia juga telah mengambil 
peranan dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing yang memenuhi 
permintaan perlaksanaan negara maju pada tahun 2020. Melalui pengiktirafan Kolej 
Vokasional ini dapat melahirkan modal insan yang mampu mencipta, menambah dan 
mengubahsuai dalam menelopori pengetahuan kemajuan teknologi. Bakal graduan 
haruslah mempunyai kompetensi kemahiran pengetahuan yang menyeluruh terutama 
dari segi kemahiran teknikal (hard-skills) dan ianya bertepatan dengan kajian (Hanafi, 
2015), kompetensi iaitu pengetahuan secara teori pelajar dapat diterapkan melalui 
kemahiran teknikal (hard-skills). Justeru itu, penilaian kompetensi pelajar harus 
dijalankan untuk mengenalpasti sejauhmanakah persediaan pelajar dalam menghadapi 
duna pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknikal (hard-skills) atau kemahiran 













Kompetensi adalah pengetahuan yang menyeluruh (Bycroft, 2011) merangkumi 
ketiga domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor yang mempunyai keupayaan dan 
kebolehan dalam melaksanakan kerja mengikut bidang yang dipelajari. Kajian lepas 
menyatakan, kompetensi adalah adalah penting dalam penilaian yang melibatkan domin 
psikomotor dan kognitif (Mohamad, Bakar, Sulaiman, Salleh, & Sern, 2017) kerana 
penilaian secara terus dapat kita lihat melalui pelajar yang berpotensi atau yang 
mempunyai kelemahan pasa aras yang berlaianan. Pengajaran dan pembelajaran dalam 
bidang teknikal dan vokasional tertumpu kepada aspek pengetahuan dan kemahiran. 
Aspek kemahiran menekankan psikomotor dalam kurikulum Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. Penekanan ke atas kemahiran secara praktikal (hands-on) adalah untuk 
menyediakan pekerja yang kompeten yang diperlukan pasaran pekerjaan (Mohamad, 
Bakar, Sulaiman, Salleh, & Sern, 2017).  
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Semasa Krisis Kewangan Asia pada tahun 1997, ekonomi Malaysia merosot. Dengan 
peningkatan tenaga buruh tempatan, kadar pengangguran merosot selama beberapa 
tahun, mencapai paras tertinggi sepanjang 4.5 peraus pada tahun 1999 (Mohd Ibrahim & 
Mahyuddin, 2017). Walau bagaimanapun, corak itu berubah pada pertengahan tahun 
2000-an. Dengan transformasi ekonomi yang strategik dan pelan pemulihan yang 
diperkenalkan oleh pemimpin negara dan ahli ekonomi tempatan, negara mula 
mengurangkan kadar pengangguran dan meningkat sepenuhnya pekerjaan di kalangan 
pekerja. Dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi semasa, kadar pengangguran purata 
dari tahun 2014 sehingga 2018 adalah di antara 3.1 peratus ke 3.3 peratus iaitu 
meningakat atau menurun sebanyak 0.1 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2018). 
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2018), majoriti buruh Malaysia yang 
menganggur berusia antara 20 hingga 29 tahun, termasuk lulusan dari institusi 
pendidikan tinggi. Salah satu masalah pengangguran di kalangan graduan adalah ekoran 
daripada terdapatnya jurang kemahiran dan pengetahuan graduan. Dapatan menunjukkan 
bahawa majikan industri menyatakan ketidakpuasan hati mereka terhadap kemahiran 













Makhbul, Yussof, & Awang, 2011). Oleh kerana kekurangan kemahiran psikomotor di 
kalangan siswazah, ramai graduan merasakan amat sukar untuk mencari pekerjaan, 
terutamanya dalam pasaran persaingan global dan persekitaran kerja yang sentiasa 
berubah. Kekurangan kemahiran ini menjadikan mereka sukar untuk memenuhi tuntutan 
kerja dan kehendak majikan (Hanafi, 2015; Omar, 2017; Salim, Yatim, & Azis, 2016). 
Kajian N. Yusof, Jamaluddin, dan Mat Lazim, 2013; Zaharuddin, (2014), juga telah 
menyokong bahawa graduan mengalami kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan dalam 
masa enam bulan selepas tamat pengajian dari institusi pengajian tinggi dan pusat 
latihan.  
Walaubagaimanapun mengikut Laporan Ekonomi 2017/2018 mencatatkan 
jawatan kosong yang dilaporkan di JobsMalaysia meningkat kepada 926,359 dalam 
tempoh lapan bulan pertama 2017 berbanding (Januari – Ogos 2016: 433,634). Ini 
menunjukkan tenaga kerja yang diperlukan adalah meningkat untuk mengisi kekosongan 
jawatan tersebut. Namun peratusan jumlah pengangguran di negara masih tinggi iaitu 
sebanyak 3.3 peratus yang berjumlah 504, 000. Kajian Hashim, Chang, & Abd. Rahman, 
(2016), pengangguran berlaku kerana wujudnya persaingan diantara siswazah dengan 
pekerja asing di mana, majikan membayar mereka dengan gaji yang rendah berbanding 
warga tempatan tetapi disebabkan mereka mempunyai kepakaran dan kemahiran yang 
tidak dimiliki oleh warga tempatan, majikan lebih berminat memilih warga asing dalam 
pengambilan pekerja di samping bayaran yang murah. Ini menunjukkan majikan 
memerlukan pekerja yang berpengetahuan dan mahir untuk memenuhi kekosongan 
penawaran kerja oleh majikan. Hal ini juga dapat dirumuskan pengangguran yang 
berlaku adalah kerana graduan tidak mendapat pekerjaan yang selayaknya dengan 
kelulusan mereka setelah enam bulan tamat pengajian (Kementerian Pendidikan Tinggi, 
2017). Justeru itu, penilaian kompetensi dan pengetahuan seseorang individu dalam 
melaksanakan tugas adalah penting bagi memenuhi permintaan pekerja mahir tempatan 
dalam mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. 
Revolusi industri 4.0 telah banyak merubah penyusunan semula industri dalam 
memenuhi gaya hidup masyarakat sejagat pada tahun 2021 di mana pengurangan tenaga 
manusia dalam pembuatan dan pembangunan industri. Hal demikian mengakibatkan 













menunjukkan tenaga kerja yang di perlukan negara adalah pekerja yang mempunyai 
pelbagai pengetahuan dan kemahiran (Hands-on) (Carlson, 1997). Sehubungan dengan 
itu, bagi mencapai status negara maju pada tahu 2020 adalah memerlukan tenaga mahir 
yang berketerampilan dalam bidang teknologi dan kejuruteraan. Walaubagaimanapun, 
tahap kompetensi graduan menjadi kekangan dalam merealisasikan Wawasan 2020 
negara. Pelbagai piawaian telah digariskan oleh negara untuk melahirkan graduan yang 
berkompetensi, namun masih wujud ketidaksamarataan (skill mismatch) dalam 
memenuhi permintaan majikan (Rasul, Ismail, Ismail, Rajuddin, & Abd. Rauf, 2009). 
Tahap kompetensi seseorang pelajar dapat diukur bukan sahaja melalui 
pencapaian akademik dan penglibatan dalam kokurikulum tetapi melalui latihan amali 
yang dilaksanakan secara praktikal (hands-on) yang menjadi keutamaan kepada 
pemilihan majikan untuk bekerja. Dengan ini pekerja tersebut dapat meningkatkan 
produktiviti sesebuah syarikat melalui kejayaan yang dicipta. Kini majikan bukan sahaja 
memandang kepada pencapaian akademik sahaja, malah kemahiran psikomotor (hands-
on) di titikberatkan dalam menghadapi cabaran global yang mendatang (Yusuf, 2009). 
Laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018, guna tenaga 
bagi perempuan adalah 524.4 ribu orang dengan sumbangan 38.5 peratus berbanding 
lelaki dengan peratusan 8.1 peratus sebanyak 839.2 ribu penyertaan. Peratusan 
mencatatkan penurunan sebanyak 13.7 peratus berbanding kenaikan sebanyak 2.0 
peratus pada tahun 2015 bagi guna tenaga perempuan. Kenyataan tersebut juga 
dibuktikan dengan  kadar pengangguran perempuan lagi tinggi sebanyak 3.4 peratus  
berbanding lelaki sebayak 2.9 peratus kadar pengangguran (Jabatan Perangkaan 
Malaysia, 2018). Walaupun hakikatnya, pencapaian pelajar perempuan sering kehadapan 
berbanding pelajar lelaki, namun ianya tidak menjamin kebolehpasaran pelajar dalam 
mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian. Hal tersebut juga adalah kerana trend 
pengambilan pekerja adalah tidak melihat semata-mata pencapaian akademik tetapi 
memberi tumpuan kepada pelajar lulusan kemahiran. 
Peralihan kekuatan ekonomi negara daripada bidang pertanian kepada bidang 
perindustrian yang memerlukan ramai tenaga mahir telah mendesak Kementerian 
Pendidikan Malaysia menaiktaraf sekolah-sekolah menegah teknik menjadi Kolej 













Justeru itu, Kolej Vokasional di naiktaraf adalah untuk melahirkan tenaga mahir 
negara dari peringkat sijil dan diploma. Hal demikian juga adalah kerana penerapan 
kurikulum adalah sebanyak 70 peratus kemahiran dan 30 peratus akademik yang 
memberi pendekatan kepada pembelajaran secara latihan amali (hands-on). Sekolah 
Menengah Teknik dan Vokasional dipilih menjadi Kolej Vokasional adalah kerana 
dilihat mempunyai potensi yang baik dalam melahirkan pekerja yang dinamik dan 
progresif. 
Sehubungan dengan itu, kriteria yang dititikberatkan oleh majikan adalah aspek 
kecekapan teknikal dan pada masa yang sama mempunyai kecekapan kerja yang dapat 
meningkatkan nilai diri pasaran pelajar tersebut (Buntat, Jabor, Saud, Syed Mansor, & 
Mustaffa, 2013). Kecekapan teknikal merangkumi kepada pengetahuan bidang tugas, 
kemahiran penyelesaian masalah, perancangan teliti dan pengurusan kerja yang cekap. 
Kemahiran teknikal amat penting masa kini tambahan lagi revolusi 4.0 yang 
memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi dan mahir menggunakan teknologi 
(Mustapha, 2018).  
Merujuk kajian Jackson, (2010), pihak industri dan majikan mementingkan 
kemahiran teknikal di samping kemahiran insaniah. Hal demikian adalah kerana mereka 
mencari pekerja yang mempunyai kompetensi teknikal dan bersifat fleksibel dalm 
pekerjaan. Memperkasakan bidang teknik dan vokasional adalah langkah yang bijak 
dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti dengan menekankan latihan amali.  
Pendekatan pembelajaran secara latihan amali (hands-on) yang memfokuskan 
kepada psikomotor dapat membantu pelajar memperoleh dan meningkatkan 
pengetahuan kemahiran amali mereka. Ini adalah kerana kemahiran ini mampu melatih 
pelajar menjadi cekap dengan mengulangi langkah amali berulangkali tanpa bantuan. 
Maus (2011), pembelajaran yang berkesan, cekap dan bermakna adalah melalui latihan 
amali secara lansung. Menurut Simpson (1972), bidang psikomotor adalah melibatkan 
pergerakan fizikal, penyelarasan dan penggunaan bidang kemahiran motor. 
Pembangunan kemahiran ini memerlukan latihan dan ianya diukur dalam bentuk 
kelajuan, ketepatan, jarak, prosedur-prosedur dan teknik-teknik dalam perlaksanaan. 
Sejajar dengan itu, pelajar-pelajar lepasan aliran TVET lebih diperlukan dalam dunia 













kini mengutamakan pekerja yang berkemahiran tinggi disamping mempunyai kemahiran 
psikomotor (hands-on) yang diperlukan pasaran dalam meningkatkan produktiviti 
syarikat (Orner, 2009). 
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
Kekurangan pekerja mahir dan ketidakpadanan dalam tenaga kerja adalah antara cabaran 
utama dalam meningkatkan produktiviti. Pada masa ini, jumlah tenaga kerja mahir 
Malaysia berada pada 25.5 peratus iaitu lebih rendah berbanding negara maju seperti 
Singapura (56.2 peratus), Australia (45.2 peratus) dan Amerika Syarikat (42.2 peratus). 
Malaysia juga menghadapi ketidakpadanan antara penawaran dan permintaan graduan 
terutamanya dalam industri Teknologi Maklumat (ICT). Pada tahun 2017 terdapat 
kekurangan 7,600 graduan dalam bidang IT dan Sains Komputer dan 1,100 graduan 
dalam Kluster Multimedia Kreatif. Sementara itu, majikan juga menghadapi kesukaran 
untuk mencari bakat dengan kemahiran yang sesuai bagi mengisi jawatan terutamanya 
disebabkan kekurangan kemahiran teknikal. Berbanding negara maju, Malaysia masih 
kekurangan saluran maklumat yang berstruktur bagi majikan, pembekal kemahiran dan 
pencari kerja. Keadaan ini telah menyebabkan berlaku jurang kemahiran dan 
ketidakpadanan.  
Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018, guna tenaga bagi 
perempuan adalah kecil iaitu sebanyak 524.4 ribu orang dengan sumbangan 38.5 peratus 
berbanding lelaki dengan peratusan 8.1 peratus sebanyak 839.2 ribu penyertaan. 
Peratusan mencatatkan penurunan sebanyak 13.7 peratus berbanding kenaikan sebanyak 
2.0 peratus pada tahun 2015 bagi guna tenaga perempuan. Kenyataan tersebut juga 
dibuktikan dengan  kadar pengangguran perempuan lagi tinggi sebanyak 3.4 peratus  
berbanding lelaki sebayak 2.9 peratus kadar pengangguran. Walaupun hakikatnya, 
pencapaian pelajar perempuan sering kehadapan berbanding pelajar lelaki, namun ianya 
tidak menjamin kebolehpasaran pelajar dalam mendapat pekerjaan setelah tamat 
pengajian. Hal tersebut juga adalah kerana trend pengambilan pekerja adalah tidak 














Oleh yang demikian, pengkaji menggunakan sampel pelajar tahun akhir kursus 
Diploma Teknologi Maklumat dan Komputer untuk mengkaji tahap kompetensi pelajar 
dalam meningkatkan dan memantapkan kemahiran teknikal (hard skills) yang 
diperlukan oleh majikan bagi memenuhi pasaran pekerjaan. Sehubungan dengan itu, 
kajian ini mengkaji tahap kompetensi pelajar dalam melaksanakan kerja amali 
berpandukan Domain Psikomotor Simpson sebagai persediaan sebelum memasuki alam 
pekerjaan. 
 
1.4 Tujuan kajian 
 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti tahap kompetensi pelajar di 
Kolej Vokasional (KV) wilayah selatan dalam melaksanakan kerja amali berpandukan 
Domain Psikomotor Simpson terhadap kejayaan pelajar sebagai persediaan sebelum 
memasuki alam pekerjaan. Pengkaji juga ingin melihat perbezaan tahap kompetensi 
yang wujud berdasarkan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Selaian itu pengkaji akan 
mencari hubungan antara kompetensi pelajar dalam melaksanakan kerja amali 
berpandukan Domain Psikomotor Simpson terhadap kejayaan pelajar. 
 
1.5 Objektif kajian 
 
Kajian ini mempunyai tiga objektif yang ingin dicapai iaitu: 
i. Mengkaji tahap kompetensi pelajar dalam melaksanakan kerja amali 
berpandukan Domain Psikomotor Simpson. 
ii. Mengkaji perbezaan tahap kompetensi yang wujud berpandukan Domain 
Psikomotor Simpson dalam melaksanakan kerja amali berdasarkan jantina 
pelajar. 
iii. Mengkaji hubungan antara aras psikomotor pelajar dalam melaksanakan 
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